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Lista de permutas 
01 Ação Educacional Claretiana “Centro Universitário Claretiano 
(CEUCLAR)” de Batatais 
02 Associação Limeirense de Educação (ALIE) 
03 Biblioteca Municipal de Americana 
04 Centro de Estudos Superiores Positivo (UNICENP) 
05 Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal (UNIPINHAL) 
06 Centro Universitário Adventista de São Paulo 
07 Centro Universitário Amparense (UNIFIA) 
08 Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE) 
09 Centro Universitário de Anápolis (UNIEVANGÉLICA) 
10 Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) 
11 Centro Universitário de Santo André (UNIA) 
12 Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA) 
13 Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) 
14 Centro Universitário do Triângulo (UNITRI) 
15 Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) 
16 Centro Universitário Franciscano do Paraná (FAE) 
17 Centro Universitário La Salle (UNILASALLE) 
18 Centro Universitário Moura Lacerda 
19 Centro Universitário Newton Paiva 
20 Centro Universitário Nove de Julho 
21 Centro Universitário São Camilo 
22 Centro Universitário São Camilo/ES 
23 Centro Universitário UNIVATES 
24 Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba (FAC/FEA) 
25 Faculdade de Minas (FAMINAS)/Lael Varella Educação e Cultura Ltda 
26 Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) 
27 Faculdade Expoente 
28 Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) 
29 Faculdade Mozarteum de São Paulo – Sociedade de Ensino Superior 
Mozarteum 
30 Faculdade Vicentina (FAVI) 
31 Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) 
32 Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM)/ Faculdade de Artes 
Alcântara Machado (FAAM)/ Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) 
33 Faculdades Integradas Antonio Eufrásio de Toledo (UNITOLEDO) 
34 Faculdades Integradas de São Carlos (FADISC) 
35 Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas (METROCAMP) 
36 Faculdades Planalto 
37 Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) 
38 Fundação Educacional de Ituverava 
39 Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular 
(FUNADESP) 
40 Instituto Presbiteriano Mackenzie 
41 Instituto Salesiano de Filosofia (INSAF) 
42 Instituto Universitário Salesiano Padre Ojeda (IUSPO) 
43 Institutos Superiores de Ensino La Salle (UNILASALLE) 
44 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) 
45 Universidad Politécnica Salesiana Del Ecuador 
46 Universidad Pontificia de Salamanca 
47 Universidade Católica de Goiás (UCG) 
48 Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) 
49 Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 
50 Universidade de Passo Fundo (UPF) 
51 Universidade de São Paulo – Escola de Comunicação e Artes (USP/ECA) 
52 Universidade de São Paulo – Departamento de Geografia 
53 Universidade de Sorocaba (UNISO) 
54 Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
55 Universidade do Grande ABC (UNIABC) 
56 Universidade do Sagrado Coração (USC) 
57 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
58 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
59 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
60 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – 
Instituto de Biociências/campus de Rio Claro 
61 Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG) 
62 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
63 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
64 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGS) 
65 Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura) 
66 Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 
67 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
68 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ) 
69 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 
70 Universidade Salvador (UNIFACS) 
